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Jur4tera pamer b~l<at seni 
Universiti 
Malaysia 
PAHANG 
PELAJAR Universiti Malaysia Pahang (UMP) , menunjukkan bakat seni 
dalam persemli>ahan tarian dan 
nyanyian s.~pena program 
Santai Seni anjuran Pusat 
Sukan danJ~ebudayaan UMP 
yang berlangsung eli Teluk 
Ccrnpedak Kuantan. Pahang 
baru -baru ini. 
Hadir mcnyaksikan rnajlis 
itu, Pengerusi Jawatankuasa 
Pelancongan dan Kebudayaan 
Ncgeri Pahang, Datuk Sert 
Mohd. Sharkar Shamsudin; 
l'!,aib Canselor UMP, Pror 
Datuk Dr. Daing Nasir Ibrahim: 
J:imbalan Naib Canselor (Hal 
Ehwal Pelajar·dan Alumni), 
Prof. Datuk Dr. Yuserrie 
Zainuddin; dan Pengarah Pusat 
Sukan dan Kebudayaao, Abd 
Rahman Safie. · 
Menurut"Daing Nasir, 
sungguhpun UMPmenawarkan 
t prograrn berteraskan pengajian 
kejuruteraan dan teknologi 
narnun tidak rnenghalang 
q~ahasiswa bcrkccirnpung . 
,daJam bakat seni dan kreativiti. 
''Program ini dapat 
memperkenal UMP kepada 
khalayak rarnai serta rnenjadi 
sebahagian program Tahun 
Melawat Pahang pada tahun ini 
bagi menggalakkan pe!ancong 
ke Pahang. . 
"Selain itu, ia mendekatkan 
universiti dengan . 
rnasyarakat dalam agenda 
rnernasya,raJ<~t)<an );ekno)ogi;' 
katanya. · · 
Ujar beliau ulHi juga ;~ • 
rnenggalakkan mahasiswa 
untuk melibatkaD dalarn 
pelbagai aktiviti kebudayaan 
dan terdapat lebih 70. · 
kelab dan persatuan dalarn 
menggalakkan bakat dan 
kepimpinan mahasiswa agar 
rnereka lebih kompeten 
dan berdaya saing berdepan 
dengan alam pekerjaan nanti. 
Dalarn program irti 
pelajar rnempamer.kan . 
persembahan tarian zapin, 
joget Serampang, nasyid, 
busker, tarian kebudayaan 
dari negeri Sabah dan Sarawak 
serta persembahan kompang 
membabitkan Kumpulan 
Kencana Pawana, Baraqa)l 
Beggers dan Kustari Borneo 
dari Sekr!!tariat Kebudayaan 
dan Kesenian UMP, Sekretariat 
Ikatan Slswa Anak Darul 
Ta'zim (Iskandar) dan pela]ar 
yang mengikuti subjek 
kokurikulum Pengurusan 
Majlis. 
Bagi Hamzaki Osman yang 
mengikttti pengajian Ijazah 
Sarjana Muda Kejuruteraan 
A warn bersyukur menjayakan 
persl!mbahali Zapin 
Laksamana Raja Di Laut dalam 
majlisitu. 
Nur Fairuz Rusin yang 
meminati tarian sejak 
kecil bertuab kerana dapat 
menceburkan diri dalarn seni 
dengan menyertai kumpulan 
Kencana Pawana di universiti 
ini. . 
Selain rnenonjolkan 
bakat, pengalan1a.n ini 
pastinya mcnjadHngatan 
buat pelajar yang l:ietpeluang 
mempromosikan universiti 
dan negeri P;lhang. 
Dalam pada itu, Sharkar 
rnelahirkan pcmsaan bangga 
terhadap kehebatan pelajar 
yang berbakat bukan sahaja 
menguasai pengajian 
akademik malah dalam 
kesenian. 
"Pihak kerajaan negeri 
menyokong usaha universiti 
da,lam b'ersama-sama 
menyemarakkan program 
Taltun Melawat Pahang 2017;• 
katanya. 
Persembaltan mernbabitkan 
lcbih 100 pelajar yang 
rnenjayakan program itu 
mendapat sambutan rarnai 
daripada pengunjung dalam 
dan luar negara. 
MOHD. SHARKARSHAMSUDIN (t ..... h}, DalngNaslr Ibrahim (barlsan k-a,lapan darl klrl)bersama JK!Iajar 
UMP yanJ: me~ayakan Pf01:13m santalsenl dl Teluk cempedak Kuanun. Paliang baru-baru In I. 
